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Espiritualitat integral
Per « C«talunyi la present setmana pot qaalificarse de «Setmana Qrsn».
Tres solemnitats s'escauen dins un curt període de temps; tres dlides en1es quals
ets catalans sense diferenciacions de cap mena poden festejar-les deixint volar
ben alt l'esperit en tota la seva puritat. El sentiment pairal pot esponjar-se, i àd¬
huc superar se, desfent-se dels apassionaments i misèries que enilorden i macu¬
len la veritable personalitat racial del poble català.
Sant Jordi, la Festa del Llibre i la Mare de Déu de Mon^serrai. Heu's ací unes
jornades ben escaients per a lliurar-nos a pleret a les més profundes manifesia-
clons de l'espiritualitat integral que hauria d'informar el català conscien*. Els pa¬
trons de la terra, amb l'amorosívola maternitat d'aquel a Verge que sap desvetllar
la fe en els nobles ideals çue ens poden aplanar les muntanyes i omplir les valls;
fe ardent amb el suport de la qual Catalunya vencerá tots els obstacles que la pri¬
ven d'assolir la plenitud de llibertat que esvtïrà les tenebres que obscureixsu el
cervell d'una part de catalans incomprensius o desviats, que abandonen la ger¬
mania que uneix els pobles que freturen la fortitud invencible contra les escome¬
ses de l'adversari; que fon els odis i envigoreix les virtuts, purifica els ideals di-
fonent-los i fent-los arrelar en el cor de tots. La Verga de Montserrat, invocada
en els més transcendentals actes de la vida, somriu i beneix to's els seus filis
guiant-los amb les resplendències de la seva protecció en els moments més difí¬
cils, quan la Pàtria trontolla, qusn la tribulació ens sacseja, quan l'esperit s'afe¬
bleix, Guardadora fid^l del poble català mai no ha abandonat qui sap invocar-la,
talment els nàufrags a punt d'ésser engolits per la desfermada tempesta.
Sant Jordi, símbol de la valenUa, soldat que ofrena la vida per la defensa de
l'Ideal, compartidor de Ilealtat i caritat, lluitador incansable, esforçat i generós bat
el monstre infernal i deslliura la donzella amb el glavi occidor de les males pas¬
sions embrutidores que deformen i menen els pobles a fatal perdició. Noble ca¬
valler, s'enfronta amb ei temible enemic fit l'esguard i en coratjosa escomesa fins
atulr-lo retornant vida i llibertat als oprimits. Catalunya homenatjant Sant Jordi es
deixondeix al perfum de les simbòMques roses retornant a la vida confiada i se¬
gura d'assolir el triomf definitiu de la causa que li escateixen els enemics.
Qui dubtarà que l'ànima dels pobles es condensa 1 perfila en el verb i l'es¬
criptura? El llibre, vehicle del pensameni, com un vent perforador, arriba i s'in¬
filtra a totes les iniel'ligències pariant-Ios de les inquietuds, de les aspiracions,
dels sentiments i anhels que mouen l'esperit deis pobles que caminen i avancen
empesos per la tradició, el dret, la història, l'art i pel reflorimeni de la literatura,
gràfica expressió de les característiques temperamentals que donen fesomia i as¬
senyalen tots els neguits. Comprem els llibres nostres amb preferència ala pervin-
guts d'altres terres, paguem el just tribut al fruit intel'lectuai dels nostres homes
que saben plasmar les més lleugeres vibracions de l'ànima catalana amb la no¬
blesa, elegància i purilat de la ptòpia llengua alliberada de llordeses, nítida i res¬
plendent com les aigües de la neu de les nostres muntanyes, fi airosa com les flors
de les nostres valls, forta com els roqulssars de les nostres costes, suau com l'ora-
jol de la marinada, harmoniosa com el cant dels nostres ocells, i dolça com és
sempre l'amor de les nostres donzelles i mares dels nostres fills.
Aquestes jo;nades haurien d'ésser com una mena de Festa Major per a Cata¬
lunya cristiana, fervorosa i culta per tal d'ésser forta, íntegra, indiscutible i inven¬
cible en la seva espirituali at.
F. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Jocs Florals
de Lleida - 1935
El Consistori d'aquests Jocs Florals,
complint l'honrosa comanda que li
conferí el «Cos d'Adjunte», es complau
cn convidar els poetes i prosistes de
parla catalana a prendre part en la vi¬
nent Festa que hom celebrarà en el mes
de maig d'enguany en homenatge a la
Llengua nostrada la la lloança de nos¬
tra volguda terra.
Agustí Duran i Sampere, president;
Felip Solé i Olivé, vlce-preaident. Mos-
tènjosn Montaner, Manuel Herrera i
Oés, Eduard Finestres, Vicenç Châ'ons,
vocals.—Anioni Virgili, secretari.
Condicions:
1 * Ets treballs seran escrits en llen¬
gua caiaitna, inèdits, originals i anò¬
nims; aniran acompanyats d'un plec
clos amb el títol i tema iguals als de la
composició, el qual contindrà nom,
cognom i adreça de l'autor. Si qualque
bebaii premiat manquéi a les condi
cíons damunt dites, l'tuíor no tindrà
firet a pi-emi.
2.' Les composicions deuran cn-
'lar-Te, fins per tol el 12 de maig, al se¬
cretari del Consistori, N'Antoni Virgili,
Acadèmia, 14 - 3.er • 1.'
3.^ Ei repartiment de premis s'es¬
caurà ei quart diumenge de maig, en¬
guany dia 26, publicint-se ambjla degu¬
da anticipació la llista de les composi¬
cions rebudes, el veredicte del Jurat i
l'hora de la festa.
4." Els autors premiats, si no assis¬
teixen a l'acte deuran delegar en perso¬
na apta.
Que Déu us inspiri rec a contribuir
a l'engrandiment del nostre patrimoni
espiritual.
Premií:
I.—Flor natural. Premi d honor i cor¬
tesia, que hom adjudicarà a la millor
poesia que canti l'Amor. El poeta gua¬
nyador, deurà fer-ne ofrena a la dama
de la seva elecció !a qual serà procla¬
mada «Reina de la festa>.
II.—Englantina d'Or i Argent. Oferta
per l'Excel'len íasim Ajuntament de
Lleida, a la millor poesia que canti la
Pàtria.
ill —Viola d'Or I Argent. Ofrena de
l'Excei'Ientíssim i il'Iusiríssim senyor
Bisbe de Lleida, a la més inspirada poe¬
sia que canti la Fe.
IV. — Copa Artística. Oferta per la
Comissaria de la Generalitat a Lleida,
NOTES DEL fflüNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora del dia 12 d'abril
Despatx oficial
.Aprovada l'acta, s'autoritzi al Dipo¬
sitari per cobrar 251 pessetes de la Ge¬
neralitat, i 9.916,Q3 d'Hisenda.
Psssa a Intervenció un escrit de l'U¬
nió de Mup'cipis Espanyols sobre ad¬
hesió de l'Ajuntament a la mateixa, i a
la Comissió una inslàncis de Teresa
Ctñellas sollicitant posar ona taula de
vendre en el mercat.
Factures
S'aproven les següents: A. Olives,
198,75; R. Garangou, 85; J Lleonart,
198.50; M. Enriqucz, 83; F. Porta, 7,50;
V. Lorente, 7,50; E. Català, 194,50; Lli¬
breria l'uro, 32,80; F. Roca, 24 50; Lli¬
breria Camí, 958; M. Murlans, 413,05;
J Aitabella, 30,45; F. Ferrer, 25; QUN,
11; J. BIgiy, 55; I. Solanells, 250; G. Pa-
rull, 8; R. Navarro, 222,75; Casa Zara¬
goza, 22; Elecirocopista, 110,50; Com¬
panyia General de Carbons, 106.70;
Cia. Gra!, de Materials ladustrials. 900;
M. Soler, 130,55; Antoni Grané, 92.50.
S'acorda...
Treure a concurs l'adquisició d'una
màquina d'escriure reconstruïda, pel
Ju jat Municipal. Concedir quinquenni
a Secundí Massuet. Dictar normes per a
l'inscripció dels infants per les Co'ò-
nies Escoiars d'enguany. El mateix per
la fira del Llibre que tindrà lloc diu¬
menge vinent a la Rambla. Arrendar
un octau de pluma d'aigua a F. Bityna.
Concedir els permisos d'obres dema¬
nats per Gas de Mataró 1J. Minobis, T.
Birnils i S. Ribas. El mateix ai Centre
de Natació Mataró per a la construcció
d'una piscina, no eximint-los dels drets
corresponents com demanen, però en
canvi subvencionar-lo amb la quantitat
que acordi la Comissió d'Hisenda. ! les
relacions de jornals de la setmana pas-
aada que pugen:
Brigada permanent. . 1293,65




Assignacions per diversos ticballs
S'acorda destinar ics següents quan¬
titats per treballs i obrei:
1.268,00 pessetes per la construcció
d'un cobert a la caserna de la Guàr¬
dia Civil.
328,— pessetes pel trasllat a la Ron¬
da, can'onada a la Carretera, de la ca-
al millor treball que en qualsevol as¬
pecte estudiï L'eída o qualque comarca
lleidatana en alguna de Ics modalitats o
actívilais llurs.
V.—Copa Aríístíca. A un treball de
prosa literària (novel·la, obra escènica,
narració, contes per a infants, etc.)
Extraordinaris per a temes lliures,
poesia 0 prosa.
VI.—De la Societat Econòmica de
Amics del País, d'aquesta ciutat.
VIL—De la Cambra Oficial de Co¬
merç, de la «província».






XIII.—De la Cambra Urbana.
seia d'arbiíris que hi ha al carrer de
Mala.
570,— per Instal·lar una luberla de
aigua en ei carrer de Guifré.
225,— pessetes per desmuntar les fer¬
res d'una parcel·la de l'Ajuntament en¬
tre Can Clavell i ei Torrent de l'Espe¬
rança en ei' desviament d'aigües.
S'aprova...
les actes de recepció definitiva dels
paviments dels carrers Prat, Coopera¬
tiva, Gravina, Passatge Santa Magdale¬
na, Lepant, Fivalter, Alarcón i Quin¬
tana.
Contestar a S. Fontrodona que mal¬
grat trobar se molt inieresssnt la seva
oferta de venda de l'edifici conegut per
Les Teles, actualment l'Ajuntament no
es íroba en condicions de poder com-
prar-lo.
Comprar 20 pals de pi de 2 metres
d'alçada, i a més 200 metres d'espino i
entregsr-ho a Francesc Cabor pel tan¬
cament dels seus terrenys dsi carrer de
Joaquim Costa.
Ei padró d'estables dins la ciutat que
puja 3.720 ptes. i el d'íinuncis visibles
des de la via pública que suma 5.475
pessetes.
Pagar a Teresa Martínez I29'97 pes¬
setes per drets de censa! de! carrer Pa¬
lau, 21.
Comprar 2 banderes, una de la Re¬
pública i altra catalana.
Les liquidacions de plus vàlua cor¬
responents a terrenys de Josep Pujol
Poch per valor de pies. 94 89, 42571 i
II9'98, S. Ribas i C. Aguilera 137'82
pies, i P. Morell i J. Pons 125*48 ptes.
Finalment s'acorda augmentar en 500
ptes. la quantitat designada pel reparti¬
ment de bons de beneficència durant
les festes del quart aniversari de la Re¬
pública.
Sessió de la Comissió
Gestora del dia 20 d'abril
Una dificultat per la construcció
de l'Alberg dels Pobres
Tan tost aprovada l'acta, és llegit on
ofici del Governador interí de Calalú-
iunyi, senyor Pich i Pon, deixant en
suspens la liamitació de l'autorització
per concertar l'Ajuntament un préstec
amb la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat
per a la construcció de la Casa Alberg,
per es'ar mancada de facultats la Co¬
missió Gestora per a fer-ho.
El Decret suspenent l'Ajuntament
elegit en l'última renovació muni¬
cipal
Hom queda assabentat dei Decret del
Governador General interí de Catalu¬
nya, del 15 d'abril d enguany, pubü-
cal en el Botlleií Oficia! de la Generali¬
tat, sobre la coniinuicló en ilurs càr¬
recs deia que passaren a ocupar les
Comissions Gestores, i Ajuntaments re¬
novats per ordre de i'au'oriíat militar
en viriut dels feti del dia 6 d'octubre,
sense perjudici de fer nous nomena¬
ments en ei successiu, i quedant, per
tant, suspesos en ets llocs de referència
(Mataró, inc'òs) els Ajuntaments elegits
en la última renovació municipal.
Instàncies
Passen a les Comissions les ins'àn-
ciei de l'Esport Ctciista Maitroní sobre
cessió de ia Banda Municipal per un
festival a profit de l'Hospiial, i de ta
Penya Soler demanant el mateix per un
altre a celebrar els dies 23 i 24 de juny
Havent-se hagut d'absentar alguni
Consellers, acabat el despafx oficial, va






del Carnpipnat mataroni d'atletisme
Diumenge, dii 28, tindrà lloc la se¬
gona jornada del Campionat de Mata¬
ró d'Atletisme que organitzi el C. E.
Laietània.
Dita jornada promet ésser molt dis¬
patada ja qne tant l'equip de l'Iris, com
el del Laietànii, estan en piena forma.
Les proves a celebrar lón les se¬
güents:
Pes, llargada, 200, SCO, disc, 3.000,
triple i 4 X 400.
El festival començtrà a dos quarts de
10 en punt del matí en el camp de l'I-
íuro S. C.
Excursionisme
Excursió a Sant Llorenç del Munt
L'Agrupació Cienífico Excursionis¬
ta d'aquesta ciutat, ha organüzit pel dia
primer de maig, una sortida en autocar
a Sant Llorenç del Muní.
Resta un número limitat de places
del segon autocar que són ofertes ais
que desi gin assisiir-hi.
Per a tiquets dirigir-se a l'Agrupació |
Cieniíico Excurslonlsia (Circol Catòlic |
d'Obrcrf), tols els dies de 8 a 10 de la |
vetlla. I
Excursió a Can Boquet
Ei Orup Excursionista Mataroní el
dia 1 de maig efectuarà una excursió a
can Boquet, sortint-se del local a les 5




Amb motiu de la Festa Major de Vi¬
lassar de Dalt, Kimaloff ha muntat una
reunió a celebrar diumenge en aquella
població. Ei programa serà el següent:
Aranda Rtbell, Edo-Oliveras, Cassasas-
jaques. Madí reapareixerà davant el
professional Castro. Ei combat clou se¬
rà a càrrec de Rancho i M. Estruch.
Teixidó organl'Zt un autocar al preu
de 3 pessetes, entrada compresa.
—Demà al vespre Giménez i Esco¬
bar es traslladaran a Barcelona per a
prendre part als campionats de Catalu¬
nya, essent acompanyats pel seu pro¬
fessor Kamaloff que hi té fundades
moltes esperances. Seran molts els afi¬
cionats locals qne acudiran a presen¬
ciar aquesta combats.
RELLOTGES SUÏSSOS





La úUima representació del drama sa¬
grat La Passió i Mort de Nostre Senyor
Jesucrist, a la Sala Cabanyes, tindrà lloc
diumenge que ve dia 28 d'Abril a les
cinc de la tarda. Per aquesta represen¬
tació es venen encara les localitats, de
ais a vuit del vespre en la guixeta del
Teatre.
Decididament, amb aquesta repre¬
sentació número 10. s'acabarà enguany
la presentació de La Passió a Mataró
per l'O.feó Maiaronf, puix pels dies 1 1
5 de Maig, Sala Cabanyes té contracta-
di en ferm la gran producció cinema¬
togràfica «La Virgen de la Roca».
Gasa Bèmina
Amb motiu de la reobertura, visiti els nostres aparadors i ad¬
mirarà les darreres novetats per a senyora, a preus regalats.
Aquesta casa obsequia¬
rà els compradors amb
una lítil bossa de labors
Demà, passat diumenge, de 6 a 8, exhibició de models vivents.
í^iera, 41 ÍDataró
Mfàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 d'abrii 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 761' —759 5
Temperatura: 15-2—17'
All. reduïda: 759'5—757 7
Termòmetre sec: 14 8-15 5
» humil: 13'—13 5
Humitat relativa: 80—78














Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Hem vist anunciada per diumenge
que ve, la desena i última representació
de La Passió. Ho remarquem, precisa¬
ment ara, que et nostre comentari no
pot significar una propcganda.
Lanotade popular la passada Qua¬
resma, l'ha donada, evidentment, la Sa¬
la Cabanyes en oferir nos amb una tal
bellesa, distinció i dignitat les repre¬
sentacions del drama bíblic La Passió
i Mort ue Nostre Senyor Jesucrisf.
L'èx't formidable que ha obtingut La
Passió representada en el marc sever de
Sala Cabanyes per l'Orfeó Mataroní,
hem de declarar sincerament que no ens
ha sorprès. El poble, ma'grat tot el que
diguin els demagogs, és fidel al teatre
religiós- forces proves n'hem tingut re¬
centment—i d'una manera pariicularis-
sima està identificat amb la tradició ca¬
talana de les representacions de La Pas¬
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-lntern pensionat de la Fatnltat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospitai Clínic, per oposlcid
: : Tocàieg de le Linita contra la Mortalitat Infantil i de rissegnrança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
sió. Per això malgrat ésser el primer
any de dur a t'escena la commemoració
plàstica del Sant Sopar, de IHort de
Getsemení, del carrer de l'Amargura,
del CalVLri... hem vist com han estat a
milers els que han aplaudit la unció re¬
ligiosa i la dignitat crtistica amb que
són plasmats els personatges sagrats
de La Passió en nostra ciutat. El mi¬
llor exponent d'aquesta grandiosa aco¬
llida el trobem en que, quan arreu de
Catalunya han cessatJa les representa¬
cions de La Passió, a Mataró, cal con-
tinuar-les per la Pasqua i més enllà en¬
cara.
Celebrem qne s'hagi reprès a Mataró
la tradició d'oferir a tothom, ben plàs¬
ticament i devotament, aquest drama
complert de la Passió de Nostre Se
nyor fesucrist, el Redemptor dels homes
tots, el protector dels humils, el qui es
compadí majorment dels pobreta, dels
senzills, dels esperits pacífics.—S.
—Com cada any en apropar-se el
mes de Mtig, Lt Carioji de Sevilla ha
exposat als seus aparadors els articles
per Primara Comunió.
Es ja cosa s&buda, que és la casa més
ben assortida i de més bons preus.
Programa de les festes que el Col·le¬
gi de Sant Antoni de Pàdua dedica al
seu fundador i Pare, Saní jotn Bosco:
Parí rellgioïa
Dies 25, 26 i 27: Solemne Triduo. Al
ma í, a Ics 7, Missa de Comunió amb
cants de motets. A la tarda, a íes 7'30,
Himne. Sermó a càrrec dels RR. D. Ma¬
rià Beltran, D. Marià Barbero i D. Ama¬
deu Burdeos. A coniinufció, «late Con-
feseor», a tres veus, I benedicció solem¬
ne de S. D. M.
Dia 28, Festa de S'. Joan Bosco: A les
7'30, Missa de Comunió General amb
fervorí i escollits motets. A les 10'30,
Missa cantada, interpretant-se JJa de Ri¬
bera, a tres veus. Ocuparà ia Sagrada
Càtedra el Rnd. Don Ramon Cambó,
S. S. A les 15, benedicció solemne amb
S. D. M. i veneració de la Relíquia del
Sant.
Vetllada recreativa
A les 4'15 de il tarda
1." par: 1. HImne a St. Joan Bosco.—
2. Diseurs per M. Sala, A. A., advocat
—3. Tenebrae fac ae sunt, a 4 veus, (Vic¬
tòria).—4. «Pas or de las aimas», poe¬
sia a S'. Joan Bosco, pel nen J. M. E íes.
—5. Scherzo, de la 11 Simfonia de Bee¬
thoven.—6. «El primer sueño de Don
Bosco», quadret (J. Pardilio).
2.° pari: 1. Gratitud, discurset pel se¬
nyoret J. Botet.—2. «Super Flumina Ba-
bilonls, a 4 veui (Gounoud).—3 «A la
Verge de Montserrat», poesia, pel nen
C. Duaso.—4. Intermedi per l'orques¬
tra (J. Cassadó).—5. «El Rey Chico»,
sarsuela (Alcántara S. S.).—6. Marxa fi¬
nal.
Aquest matí en entrar en agulles de
l'estació de nostra ciutat el Iren de les
set, proc*.dent de Barcelona, ha atrope¬
llat a Víctor Citbó Juster, de 35 anys,
natural de Castelló, 1 veí d'aquesta ciu¬
tat.
Uns empleats de la Companyia fer¬
roviària i'hin recollit i amb una llite¬
ra t'han traslladat a la Cifnica de la
Mutualí'.at Aliança Matarontna, on ei
Dr. Muntaner i'hi assistit. El diagnòstic
d'aquest metge assenyala ferides en l'a¬
vant-braç i brsç esquerre, amb destro-
çament per aixafament, de pronòstic
molt greu.
A les nou del malí el ferit ha estat
traslladat a l'Hospüal.
Per a demà, festa de la Mare de Déu
de Montserrat, l'agrupació L'Anella
d'Or del C. C. d'O., organilza una ba¬
llada de sardines, i'bora i programa de
ia qual s'anunciarà oportunament.
Ei dimecres de la setmana passada
tingoé üoc la inauguració de i'ésláblt-
ment «Modes Pon&» i la Riera, 51, que
amb la seva modernitat I dislinció ve a
embellir amb una nova aportació l'as¬
pecte exterior del comerç local que d'on
temps ençà s'ha vist molt millorat. Fou
molt visitada i tothom tingué merescu¬
des paraules d'elogi pei gust que ha di¬
rigit l'acurada instal·lació. La direcció
ha anat i càrrec de Josep Roca i la de¬
coració a càrrec de Pere Morell.
També dissabte passat s'inaugurà el
nou local de l'acreditat establiment de
carnicería óe Josep Vila del carrer de
Bsrceíoni, 8, el qual s'ha vist embellit
d'una faisó ben poc corren! en esfabli'
menis de gèneres de l'alimentació, tant
ací com a fora, de manera que aíragué
poderoiameni l'atenció del públic ffl«*
FERMI GALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna i Escaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant dc la Facultat de Medicina : Ex-assïstent ala Hospitals de París
Especialista en malalties de la peli I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-Il el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
DIARI DE MATARÓ
'Uroní tin poc «costumai ins art a vea<
re's rodejat d'establtments de luxe. Han
rCoMaborat en l'tiabiUiació del noa lo¬
cal, la casa A. Coll: pedra arilicial;
March: metalb; Zaragoza: piniura; mes¬
tre d'obres: Boscà Vallribera; Direcció:
^«la Domènech.
Ha esta reelegida priera del Convent
de Monges Carmelites Descalces de
Mataró, ia reverenda mare Maria de Je¬
sús Crucificat, Per delegació del bisbe,
presidí el capí'ol celebrat el doctor Mar¬
tí Cagigós, prevere, visitador general
de religioses en aquesta diòcesi.
Ei senyor Josep M.° Oích i Pi, presi¬
dent de la Federació Ca'alana de l'En-
senyiment Lliure, L'Escola Lliure, ens
comunica que aquella Federació ha
trasliadat el seu local social al carrer de
la Diputació, número 293, prai. (entre
Claris i Llúria), amplíssim estaige on
des del 15 d'abril funcionen les seves
oficines per a poder atendre millor el
moviment de les seves Entitats Federa¬
des, cada dia en major creixença.
La festa de la Verge de Montserrat.
—«Cívica Femenina» secció d'«Acció
Catòlica», amb motiu de ia festivitat de
la Mare de Déu de Montserrat, farà ce¬
lebrar demà, a iiaor de ia Patrona de
Catalunya, una missa a les set a la par¬
roquial de Sant Josep, t altra a les vuit
a la Basílica de Sínia Maria.
xai^E:T
construït a la moderna, amb gara ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
beccid finAncierâ
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fâciliiadâ per l'A^ènciai Fâbrai per conferències telefònic|ues
Barcelona
3'30 tarda
Federació de Municipis Catalans
La Federació de Municipis Catalans
davant ia imminència dels anunciats
nomenaments de comissions gestores
municipals, reproduint anteriors ges
tions, s'ha adreçat a l'Excm Sr. Gover¬
nador General de Catalunya en el sen¬
tit de què siguin reposais aquells Ajun¬
taments 0 regidors que no estiguin sot¬
mesos a procediment judicial ni es tro¬
bin sofrint condemna.
Així mateix ha interessat que en
aquells municipis en els quals el nome¬
nament de comissions gestores es faci
indispensable, siguin aquelles integra¬
des, amb dret preferent, per aquells re¬
gidors elegits en les darreres eleccions
municipals i que no eSiiguin processats
ni condemnats.
La Federació de Municipis Catalans
que ha vingut vetllant en tot moment
pels furs del municipi, ha fet també
sentir la seva veu en aquesta hora i es¬
pera que l'esperit de jus ícia que l'ani¬
ma trobarà ona generosa comprensió
en aquelles esferes que deuen recollir-
lo.
Estima així mateix l'Entitat qne ia ba¬
se inicial de ia normalitat a Catalunya
ha de començar en el reslabliment del
dret dintre els municipis.
Precaucions
Obeint ordres del cap superior de
policia, aquest matí s'htn muntat ser¬
veis especials de vigilància en alguns
indrets de Barcelona.
Preguntat ei senyor Alvarez Santolia-
no sobre el motiu de les precaucions
ha contestat que no hi havia res de par¬
ticular.
de donar per descartat que el martell
trobat higués servil per i cometre el
crim.
La visita a les presons
Aquest matí l'auditor i el fiscal mili¬
tar han efectuat la visita reglamentària
a les presons.
Sumari enllestit
Ei ju'ge militar senyor Urrutia ha
acabat el sumari pels fets revoluciona¬
ris de Castellbisbal. La causa set à ele¬
vada a plenari.
Atropell
Al carrer d'Ernest Ventós un camió
ha atropellat a Francesc Romeva, de 16
anys d'edat, caúsani-li ferides greus.
El crim del carrer de Wad-Ras
El cap de la brigada d'investigació
criminal ha estat aquest matí ai Jutjat
número 8, on ha parlat llargament amb
el jufge.
Sembla que pel cap d'invesiigació
criminal han estat donades ordres als
seus eubord'nats per tal de trebal ar
amb ia màxima activitat a fi d'arri¬
bar aclarir cl misteri que embolcalla el
crim.
Ei sumari despréi d'haver ei fiscal
examinat ies diligències que fins ara
han estat efectuades sembla que va en¬
trar en un període de gran acúvita\
Aquest 'ma;í han prestat declaració
un germà i un veí de ta víctima. No han
aportat cap dsda d'interè\
Després de l'examen dds périls s'ha
MlBanco UrqnJjo Catalán'*
Domicili social: Peiai, 42-Barceiona Capital 25.000.00B pessetes Apartat de Correus. 845-Teièton 16450
Direccions tclegràflca I telefònica: CATURQUIjO - Magfatzems a la Barccloncta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamói, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova ! Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomiaaeió Casa Caatrml CapUai
Pies.«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebasliàn .
«Banco del Geste de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercanii de Tarragona . . Tarragona . .
Li nostra extenaaa organi'zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correrponsais en toies les p'aces d'Espanya i en iotes ies capitals i








iGnni DE uilllll' Eineí de Fieicesc Katil, 6 - liartal, d.' i - Telèleu r S130S
Ei mateix que les restants Dependències dei Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésamic de ia iocalitat, reailfza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletresi de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de Pestranger, etc, etc.




La reunió dels Quatre
Existeix gran espectició per la reunió
que demà deuen celebrar eis quatre
caps dei B oc Governamenfai.
S'assegura que demà ja no es cele¬
braran els anunciats Consells de Mi¬
nistres a Palau i, per tant, ia reunió dels
Quatre es celebrarà demà a les onze a
la Presidència.
La presentació del Govern
al Parlament
Eis partidaris de que ei Govern es
el Conseil era força extensa i com ilgiB
que alguns ministres no han lingof
temps d'informar al Consell, s'ha acor¬
dat que el Consell (os reprès avui a les
cinc de ia tarda per a continuar l'estudi
dels assumptes pendents.
S'ha acordat auiorilzar-ia subhasta de
les obres del port de Blanes, presso-
posfant-se ia quantiiit de 1.250.(¿0 pes¬
setes.
El ministre de Jasücia ha informat
sobre la reglamentació de la iiel de va¬
gabunds i gent de malviure, sense pren¬
dre's cap acord.
Ei senyor Guerra del Rio ha parlat
del pla per a obtenir ia potabilitat de





PARIS, 26.-El diari «L'Echo de Pa¬
ris» es pregunta si a conseqüència de
les recents execucions de Grècia els re¬
presentants de ia repressió, no aniran a
la restauració monàrquica.
Afegeix que Jordi II que fou destro¬
nat en desembre de 1923 sembla que
ha decidit sortir del desterrament 1 ha
accepiat l'oferiment que se 11 ha (et de
tornar a Grècia.
Ignorem si els propòsits que se li atri¬
bueixen són autèntics, escriu l'esmenfat
diari, però ia restauració monàrquica
entra avui en la lògica del minlaleri
Tsaidaris.
PARIS, 26.—La noiícla circulada de
[ presenti a ies Corls diuen que és cosa qae l'cx-r'ei de Grècia Jordi II havia de-
obligada i que, segurament, es limitarà
ai discurs de presentació del senyor |
Lerroux i a les brevíssimes paraules |
que pronunciarà et cap de la C E. D. A. |
donant-se per descomptat que aquest t
negarà ai Govern ia seva confiança i, i
per consegüent quedarà plsntejada la [
crisi en el mateix moment, sense tenir í
d'esperar cap votació. |
La majoria dels personatges polítics >
que han estat interíogats prop de la <
qüestió diuen creure que el piel polític f
no es plantejarà fins després de la fes- I
tivitat dei primer de maig. |
També hsn fet suggestions sobre la I
necessitat de que el Govern es presenti i
a les Corts, creient-se que és convenient !
aquesta presentació per a que cada |
qual carregui amb la responsabilitat de |
obligar al Govern a que es declari en |
crisi, si bé els impugnadora d'aquesta |
opinió fan ressaltar ei perill d'un debat |
po'í ic en aquests moments.
Pròxima reunió
de la minoria socislista
S'anuncia que la minoria socialista
es reunirà en ela primers dies de maig
en una de les seccions del Congrés,
per a tiactar de ia qüestió política.
fflô tarda
Consell de ministres
Aquest malí s'ha celebrat Consell de
Î ministres a la Presidència. Els minis-
I tres han quedat reunits a ies onze, aca-
I baní ei Consell a dos quarts de dues de
I la tarda.
IHa presidit el senyor Rocha, qui a lasoriida ha manifestat que a ia reunió
I s'havia estudiat detingudament el pia
per a remeiar l'atur forçós, projecte
signat pel senyor Guerra del Rio.
Interrcg.t pels periodistes ha dit que
s'havia d'estudiar amb tota cura perquè
el que es perseguia era una màxima se¬
guretat de desenrotllament del pla per
a que aquest tingui garanliesde solidesa
per tai d'evilar que un altre dia estigui
a la mercè de qualsevol ministre.
L'enginyer assessor del projecte, se¬
nyor Pardo ha mostrat als periodistes
alguns gràfica i estadístiques que ii'lus-
tren el projecte.
I La quantitat de qüestions a tractar en
cidil abandonar el desterrament per •
retornar a Grècia està totalment des¬
proveïda de fonament, segons ha de¬
clarat una personalitat del seguici de
i'ex-rei que es troba actualment a Paris.
A més, l'exrei ignora en absolut si ba
existit cap reunió de monàrquics grecs
per a l'esmentat fi.
PARIS, 26. — Ei corresponsal de la
Agència Renier anuncia que una alta
personalitat en contacte estret amb eis
centres reialistes grecs li informa aquesf
matí que s'hi calebiat a Paris una re¬
unió d'elements reialistes grecs, però
que l'exrei ignorava en absolul l'esmen¬
tada reunió la decisió de la quai desco¬
neix totalment.
Es creu que l'exrei abandonarà Parts
amb direcció a Londres, avui mateix.
Pel demés, l'exrei Jordi, ha declarat
categòricament a l'Agència Reuter
aquest malí, que no havia rebut cap tn-
vlíacló per a tornar a Grècia i que per
consegüent no podia haver acceptat Ix
Invitació.
Notes borsàtils
NOVA YORK, 26.—Ahir s'observà
una notable millora en les cotitzacions
borsàtils essent el segon dia millor de
l'any ja que s'operaren 1.693.070 tííoli.
El mercat es veié influenciat per l'alça
del preo de la plata. En canvi les pri¬
meres matèries, excepte el cotó es co¬
titzaren en baixa.
Ei senyor Morgenthau, ha desmentit
que avui s'anunciï una nova alça en ei
preu de la plata local.
LONDRES, 26.-A conseqüència de
la forta alça en els preus de la plata,
s'han suspès les transaccions en el mer¬
cat de dit metall.
Els corredors es limiten a liquidar
les operccions atraçades.
L'HAVANA, 26.—En eis centres fi
nancieri es considera que Cuba es vea-
rà obligada a continuar desvaioriizaiti
la plata a conseqüència de l'alça de
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Itotes Religioses
Dlssibte.—Lt Mare de Déa de Mont-
serrtf, pafrona de íoSs els bisbats de
Caialunya.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses en
safragi de josqaim Esqaerra i Teresa
Vila (a. C. 8.) A les 6 del matí, exposi¬
ció i, a lee 8, oSci, reservani-se a les 8
del vespre.
Basilica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners miesa cada miija
hora, des de les 5 30 a les Q; l úiiima a
les 11. Al maif, a les 6'30, trissgi; a les
set, meditació; a les 8'30, seplenari a la
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con-
ventaal cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i octavar! a Jesús Ressnscifa*.
Parròquia de SantJoan I Sant Je sep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos qusrts de 7 a les 9. Do¬
rant laprimeta meditació. Vespre, a on
quart de 8, Rosari, estació i «Regina |
Cœll».
Demi, a les 7, missa i exercici a les
glorioses Patrones Sanies Joliana i Sem-
pronlana; a les 9, missa solemne en ho¬
nor de ia Mare de Déa de Montserrat, j
Vespre, a on qosrt de 8, Corona Car- |
meiilana.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis. — Avoi continoació de la solemne
Novena a la Mare de Déu de Montser¬
rat. A 1res quarts de set del vespre: Ro¬
sari, Meditació, Coronela, Sermó pel
Rnd. P. Antoni Font, Scb. P., Salve, Ví-
jolal i Besamans.
Demà, diada de nostra Celestial Pa¬
trona. A les set del maií, missa de Co-
manió, amb plática preparatòria pel
Rnd. P. Josep Borotao, Director de la
Confraria.
Tarda, a tres qoarts de set. Rosari,
Meditació, Coronela, sermó pel Reve¬
rend P. Antoni Font, Sch. P., Salve, Vi¬
rolai i Besamans.
La Comunió Pasqual a l'Hospital
El vinent diomenge de Pasqüetes es
celebrarà solemnement a i'Hospitai de
Sant Jaome i Santa Magdalena d'sques-
ta clota! 'acte-d'administrar la Sagrada
Comonió Pasqoai als malalts d'aquell
benèBc establiment que prèviament i
volontariament bo h*uran sol·licitat.
Si bé aquest acte no pot revestir en¬
cara la solemnitat externa d'anys pas¬
sais, no obstant aqoest any tindrà iloc
amb tot i'espiendor que avoi és consen¬
tit.
Nostramo serà acompsnyst en prc-
cessó per les galeries i claustre inte¬
rior del pati i a aquesta processó po¬
dran concorre-hi iots els homes i joves





Ellens i essolilt assoftlment <
a
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de ({ue es compon un exemplar usi
BilD Ell I rail
(Bailly- Baillière —Riera)
Badat dil Comerç, Indúsiíia. Professiooi, att
d'Etpsnya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Baüly-Baillière y Biera Heunídos, S. A
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna ctsa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional)
de 12a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
del qae us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agostí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Moraiia de cara a mar,
Callao, Jorge Joan. Havana, Fermí Oa-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Csmífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, W.fredo, Caminet, Fra Llufa de
Lfón, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mitaró, Caldetes 1 ;Argentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt Lbaix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'iocar diferents quantitaie
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca ai 6 per cent¡anoal. part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dait i baix, cantó del sol.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).-^
De 12 a 2i de 7 a 8.
Diari de Mataró
Es troba de venàa en els Uocs següents
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tfía. . . Rambla. 28
Llibreria H. Abadal. Riera. 4S
Llibreria Haro. . . Riera, 40
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Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
flnissali
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
IMpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dc Badie
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- 7elef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
aA^CA APNÜS R, Mendlzdbal, 62-Tel. dO
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bomlicfef EiècfriQQCs
MIL E s A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caidererlcs
emu SÚRIA Churruca, 39 - lelèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
Carrnatdcs
MARCBL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel.209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
>Hs encàrrecs: J. ALBERCH, Sapt Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icgls
MÚTUA mCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel, 280
l'ensfonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcliters
LLU/S O. COLL F. Oaldn, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQURtA D-BSCR/URB A. Guimerà, 17-batx
Qrculars, obres, actes I tota mena de documents
Dcniisfes
DR. BNRIC ORDONBZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Diiiuns, dtmecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Tel 423 — Especialitat en Banquets I abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAHTES
Pufol, 38 Telèfon 37
Fnsleries
BSTBVB MACH Lepant, 23
f>ro|ectes i presupostos
Herborisieries
.LA ARQBb,TINA. Stmt Uoreuf, 16 ble
Plantes medicinals de totes menes
iBipreinles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
ttaaninària
PONT l COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel, 29
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Hàqnlnes d'eserinre
O. PARULL RBNTBR ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
tiesfrcs d'obres
RAMON CARDONBR Sttttt Benet, 41
^Preu fet i administració
ntîûtî
DR. LLIHÁS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
P. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 e li
Obiecics per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbaí, 63
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PBRPINA Sant Agustl,Ü
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Taplssers
BNRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafftes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto,X-Tet.3U
